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Предпринимательская деятельность - это независимая деятельность, 
осуществляемая на свой страх и риск, и направленная на систематическое 
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выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в порядке, 
установленном законом. 
Экономические преступления — это опасные противоправные деяния, 
которые причиняют ущерб экономическим и хозяйственным предприятиям или 
гражданам. Экономическая преступность является основной угрозой для 
экономической безопасности государства. Для обеспечения экономической 
безопасности государству необходимо вести эффективную борьбу с 
экономической преступностью. Для достижения нужного результата необходим 
ряд мер по снижению экономических преступлений и раскрытию уже 
совершенных преступлений экономического характера. Естественно, что 
классические действия по пресечение преступлений не являются эффективными 
из-за возможности получения материальной выгоды преступником, 
следовательно, нужны жесткие санкции несопоставимые по масштабу с 
полученной выгодой, такие чтобы исключалась даже вероятность 
воспользоваться предметом наживы в случае раскрытия преступления.  
В настоящее время экономическая преступность начала активно 
развиваться и расширяться. Появляются новые нарушения в области экономики, 
до сих пор неизвестные практике правоохранительных органов. Среди них, в 
основном: монополии и недобросовестная конкуренция, фиктивное и 
преднамеренное банкротство, злоупотребление кредитами и выпуском ценных 
бумаг, использование государственных кредитов не по назначению и т. д. 
В соответствии с официальной статистикой МВД, самыми 
распространенными в сфере предпринимательской деятельности являются пять 
наиболее часто применяемых статей Уголовного Кодекса РФ (ст. 159, ст. 160, ст. 
171, ст. 198, ст. 199).  
 





По отдельным экономическим статьям число осужденных снизилось по 
сравнению с предыдущим годом, однако уменьшение во всех случаях составило 
менее 10%. Это, например, статьи о незаконной организации азартных игр, 
приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем, а 
также изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг, рисунок 1. 
В 2018 году число осужденных по статьям о мошенничестве (ст. 159–159.6 
УК) немного снизилось по сравнению с прошлым годом — 22,6 тыс. человек 
против 23 тыс. Количество осужденных за растрату снизилось с 8 тыс. до 7,2 тыс. 
 Итак, основными проблемами, с которыми сталкиваются 
правоохранительные органы в ходе расследования экономических 
преступлений, являются: 
1. Высокий уровень теоретической и практической подготовки людей, 
совершающих экономические преступления в секторе, в котором действует 
компания-жертва; 
2. Умышленное несоблюдение правил бухгалтерского учета на 
предприятии, устранение и фальсификация бухгалтерских документов; 
3. Обращение и консультирование правоохранительных органов 
специалистами из различных секторов, включая компанию-жертву, для 
подробного объяснения всех возможных проблем, связанных с 
функционированием компании; 
4. Большие объемы следственных мероприятий, которые важно выполнить 
для определения и установления обстоятельств экономического преступления. 
Рассмотрев проблемы, с которыми приходиться сталкиваться при 
выявлении экономических преступлений, можно выделить наиболее 
эффективные методы по решению этих проблем:  
− обеспечение политической и экономической стабильности общества; 
− формирование правовой базы, необходимой для эффективной борьбы с 
экономической преступностью; 
− совершенствование системы государственных органов по борьбе с 
экономической преступностью; 
− усиление контроля со стороны государственных органов над 
деятельностью компаний, в которых совершается большинство экономических 
преступлений, включая действия их сотрудников и материально-ответственных 
лиц; 
− усиление профилактической и предупредительной деятельности 
органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями (в 





реализация, с целью предупреждения совершения преступлений, меры по 
предотвращению подобных новых преступлений). 
Успешное выявление правонарушения в области экономической 
деятельности зависит главным образом от направления поисково-
познавательной работы следователя. Следует отметить, что трудности в 
выявлении экономических преступлений связаны с различными ситуациями, но, 
прежде всего, с необходимостью использования страной и ее субъектами 
эффективных средств обеспечения экономической безопасности. Другие, ранее 
неизвестные способы совершения преступлений происходят постоянно, поэтому 
полная защита невозможна. Важно быстро распознать экономические 
преступления, чтобы избежать повторения дела. 
В заключении можно сделать вывод, что уровень экономической 
преступности стал настолько высоким, что он стал препятствовать развитию 
производственного сектора, лишать бюджет страны большей части своих 
доходов, удерживать приток инвестиций, провоцировать инфляцию, 
препятствовать нормальному функционированию управленческих, банковских и 
предпринимательских структур, усиление социально-экономических проблем и 
сокращение усилий по реформированию общества, стабилизации экономики, 
преодолению кризиса и, в целом, угрозе национальной безопасности в 
государстве. 
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